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i\6%-xmjtím 3 i i ! ' 
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' LáíSecrelii^os^caidnrán de cphtefvar. Igs Baleiines coléééionadíit ordetífr 
damenleXpara sUC i^iiia'idtrnaccon qpeliiebttrá o~eri{icarté cádá a/lo.r-El 'Gp-
.bernadot,'SALVibok MURO.» i¿ ... j . S v 1''"2Ti í«^ M6r«. ffoniíí:ñrnimKeti'liaiÍa ei hciho'd'el nulitíi'o siméiUe'.' 1,1 ' 
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• ' •~ -" .&Blm.v j< l_2y ¡ t> . ' .'H'C'I-'MÍ-•il>' 
W j » » ' . ; ) ¡ül) i ' . v i i b o í ü i / . i-f, I J ! I M ' ! ' 
01 I ^ j M ? tó'ftiiná'niiéstrá Seftórí. 
.«tilia conliiiúiin en'Sla 'cói'té''«¡n' 
loíi-
. ufe o a í m o l • tiihity ohm/.i-hMij 




• asta- ÍJ». tiu i^Cv 
<IÍPÍgiWli ísti<:«,ülto¡tildeü (loí;un)i!»i 
i/i.iiis alíPri'i'i'lertt1',,1!" 'l'cli'' Ayuii-' 
ítiimiehlo deiilrp dó'lófi li;ei«Va:ii.'aS 
ST'Mifiníitóii ál'ile la;insíircioii dees» 
í e , aijiiiiiiia^n ' ' « ^ l , , ) ! ! 
eii ra- GacHt:»' ilei.Mnitrid. Leu» 8 
•JUui'O. j t ' i ' Ytm « 1 , i l u i t . , 
..in'íí fS )Í-Num:;li5,,-' . 
';V • Oeclñradí» yiicante la plaza dn 
ilicijl.l.^.d.ii ía OómisiHii ííeiiiieii. 
•feí ihimici|iales''-.y.' de Pósilos eri 
esíivGoliiéi no 'ilé pniViiioia, dotá-
<l¡i.i:cm !el suelilo.de.cuntn mil rea-
I f e . por5 "rciiúncta del i|.iié.l* <los-
.«tiÍ(8Í»al»^^iin#ei»,>!»^él'Si)le-
tin ofioiul iiara' la admisioin de las 
liiji^njjiiíW';dó . tó'.'ljil»: ásjiii'en á 
iidileniíila ,• jas;);liaJ.es deberán pre-
'SenlarBe'éii é'slVi lilisnio G (Menio 
ijiiijitíi^e' lus (iu¡/»¡;V.'ti¡\s iisfij^if-. 
tfts a (ile la¡iis/imiire íleli pt«seiite 
.(sMi liiiiVisidn.'Coii. ánv'glii á lo que 
li irPof elMAistérioty la 'ffóber; 
11 ' ^ ' Í i & & r í j > W í a ' ' ^ W % 8 e M H Í « . 
deti |!Ú.blieq.==iNegu(:iiido' l'.frr-
«Haii'iéndose'; au^eirtaJo ;¡sin! .'la' 
(;dln|)fetéi:rt'(?'iintbn'¿Stib'rt'de^ ^ 
ilád üe'Siiü Sebasltáu^ÚÍiiíllils» tía-
) l 4 l i ; , . . ^ , . . i l ^ l j » & ^ | f ^ ^ ¿ ^ i ' , 
QéS:;Gui|lerii!u (Elii'aldi^ «usiu sei 
fias se iuserláii al'in;'irgoii;.éigilo-
r(iiidbSe!: su' ¡íétü'ál /paWdeéb,' lá 
I<(;iii,ii' (q!,''.ÉÍ. ji .)\'li!i'r'teni'ilü á b'ién 
m^iii i^'( |^y;. .milV-
dida.s.>'eiivei|ifiiii(js:;p.¡||\a.i|a .busci^  
y^capturade diujioJmliyíJiiói.yJía-j 
bido .fiiie süa, :du:li) lás íirdeués 
oportunas para cóiidüecibn' á 
disposición ilel Gúberiiailur 'ile la 
provincia ^le.Guipúiíboit: .-fVe'Real 
ónlen lo digo á V.'S. á los'el'ec-
tós pvéveniiloa.» ' ;,-.!!;. v,:'! 
Lo que,he diupuestojnserlar 
eli este periódico oficial á.'fi» '-di 
Si'fts. Alcaldes, iiesfacame.ntos de 
iá Gitarilia eivií y iigeiiles 'de vr-
planbiá..lp$- cuáles procederán, á \ 
la. busca y captura, del expresado 
súgpto'pottiénUolo á mi disposi-
ciqa Modo cuso que sea habido, 
/.eóii 7 de A bril de l 861.—KIG. 
A . Uai llic. 
Stftas; 
V . Edaj 27 aílós, estatufj i"'-
metro 70 centímJUus, pelo Jynári': 
liento, ojos pardós, nariz regular,; 
barba idein, cara larga, color sa-, 
no, oficio labrador. ¡V 5? 
iP. S a l v a c l o r r ivrúroir 
Gobernador de laprovincia, ;5 U 
Hago; saber: Que.por D ísidófo; 
Unííue, vecino de esta uiudadp resij •? 
dente en la misma, calle de luPlatp!,3 
núm. 10, de edad dá 68 añdii. pror • 
festón cesante, se ha presentado :én • 
la sección de Fomento de éste Gpj- • 
bienio de provincia en el diír 5 del 
mes de la fecha, á lusdocedfrsu már 
iiana. una solicitud de registro, pe-
diendo cuatro pertenencias dé la mi--
na de carbón llauiadá San Isidoro, . 
sita en término realengo del' pueblo -
de SautibufitíZ de Montes, Ayunta-
miento de Alvares, al sitio dé la Ca-'. 
mluiiclm y l¡ndji.»l Norte y Ponien-
te cim monte concejil y el Valle,-D.. 
moule concejil y al M. con el, Viill";: 
hace ta desi^ uaoiou de las ..citadas 
cuatro perteuim'iíias iju la forma si- , 
guiante: se tendrá ppr piinto de par-, 
tida el de la c$Ucn.ta, desda él se 
meilirán al N.- 150 metros; oi 3. 
150 metros, al -Este mil metros y-
al O E. mil metros.' ',,. 
Y habiendo hecho-constar este in-
teresado que tieíie'reñliKitdo él dop*'»-
sito prevenido per .la ley, he'admi-
tido por decreto de eíte dia la presea-
te solicittiu. sin perjuicio de tercero, 
lo que se anuncia por medio del pr -
senté para que en el término" de sé-
senta días contados desde Ja fecha 
de este edicto, 'puedan presentar en 
este (jobiernn sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo'o 
]5aíte',del terreno Mlicitado'.ráe^im 
previene erarticuio'34 derrailejí de 
-mingríágrigeirté. LéSo1 5 áes'Í£bj(!i 
ede l^64.=Salvadór ^lí»ro.^'• 'S-í 
•2 ' tísgo siil«r¡ Qué .por D:: ;A¿rii>iK) 
Quiüones Eernandej.Baeza.jTeciuo dé 
Poriíérradá', reo'ideníe en (/¡élró.jíui/)-
to; callé Aiicha mim' 4, de e^ad m 
'30' años,'profesión ptopietarió1, se Ja 
presentado en la sección de-íoniento 
de este Gobimno de provincitf en-.el 
dia 6 deV mes de la focha .¿ íft .uña 
de-su tarde attfi solicitud dé registro 
p^idiando dos pertenencias de'ilai nít-
rna d'e^hierró llamada Tropeiafte::y 
vQisteix sita éri-término del. pueblo de 
•VílláríaKd'ói?^yuntamientó dé Lago 
.dá'iéariisedo; al sitio do -Tinas Sel 
molino, y liiidá al N. conítiérra .de 
Fiilg:eñci'o Vello, vecino de'vtago ie 
Carucedo, ál ' i í , otra de Jutfn.'Léjpex, 
veciño'de Villafrando, al N.'.otras del 
misino y. a( P. otra de Valentín Go-
me*, vecino de dicho pueblo; :hace;la 
designación de'las citadas dos p'éríe-
iiencias é n l a forma sigu¡eiíte::stí:teii-
drA por punto de partida eí'de'la típ-
lííiata. desde, é'í se mñdinfh.'en' di-
rección .al Naciente 200 rcíétrós.-.-gOO , 
-aV- Poniente. 300 a l Norte .y SOP'-Til 
Médiodia. fijando las correspoiúlieinte» 
estacas ¿'mojones. • ;' ": 
' Y habiendo hecho constar este ^n-
teresadóíque-tiene realizado el depó-
sito prevenido 7ior la loj', lie admiti-
do por" decreto -do este dia la presente 
solicitud, sin perjuicio de tercpco;-lo 
'que se anímela.por medio'delpres«B-
te para..que en el término de iSesenta 
dfas contad¿s.;desde l a fecha /da; este 
'edicto, puedan presenlar eo éstej G&-
' biernó sus oposiciones Tos-fp^ s^eíeon-
sídérareh con derecho al'todo-¿ par-
te del terreno solicitado, s^jun: -pre-
viene el articulo 24 de ia tey^íe- mi-
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' i^Álcaídü eonstittídonal de 
W Onzonilla. ¿ 
"•' í^minada f^rmációh 
del- amiBaAmieQjp" (pip fiá de 
sér%¿Sebase pira a ;r^i¿rti|-. 
. áeliftiH^ económico de } 
: 18éS, se reclaman de todos los 
vecinos y forastero| que posean 
/ f e f l e » ísájetósAv Jích^íontri-
bucion jín este münjcipjo^ rela-^ 
que presen tarán: eni la Secreta-: 
rla*del Aynntararentó én el tér-
min« ,dÍB'' l'fr< diasí 'desde la i iH 
s^ ríiicín ( fe , ]1^ - i i ^ s t ó t ó i $ 
|Bo¡etin_oficial de la provincia, 
pites pasadoKicHo término sin 
yeriíicarlo1 lé & páTarár d' jttrjdi-' 
ijio. iáuéí hiyaf',lügar!' ÓüzOQÍUá,1 
2 ' # Abíil ' * - l & t f l ^ j y é 
del Arbol. 
CttBtftias^eonsigniBiitwyiw w lo 
oiráreclamacioa alguna. Maladeon 
Marzo 30 de 1 8 6 4 . - E l Alcalde, 
Salvador Bernardo.—P. S. M., 
Justo Lejfib SecwUu^¡g;?!^rw 
O. . A . 0^!. ! WÍ 
Alcaldía constitucional de 
. nílarijjo. 
••,';.Par*\ 4n«Vj«í.\XáUUt peKicial 
de;.e^l6:Áju.ntapien^í\ped?,>f?riri 
mar con exactitud el amillaramien-
lo q u e ' U S ' ' séívitv dé''báse"^ 
ra la formación del reparüinien-
to dp la.conlribuqion territorial 
WSS, ¿é^have mber fr-iodoii 'lok 
oóñtribujentes - que posoaa .finiias 
rvulicqs^ ^anagf^por^ib^n.rfln^ 
ta^ y foros .en e^ple ^unicip,¡|>', ..se 
o^ 'eii reciamaciohés 'dé' a^nvi^ y 
ést'ará"d'c tnaniliesto4 la riquezd quo 
cada upo' pósee' éni la Sficrétaria 
delmisipo..por; eli. término dé^,8 
tijas¡.«.¡¡contar .dí.sde I»'».insercioq 
dé oste^nuryño.ei) «I Bplejin .¡ofí-j-
cial dé la provincia, "pásadtt.. dicho 
pia&^no 'sérán oidas ni m'éiió? és-
timííir'redlatilábiatfálgti'iíá;' parán-
doles el iperjúicid ijue hája - lugar; 
Villarejo .Marzo. ¡28 . de •l*tJ4.>-4 
AmbrjOsíp^Gordqti.. -.; ,•! .!. 
,, Alcaldfqcqw.tUvWWtd*,,.-; 
'' ,' ' Mátádeoñ. • ' ' 
Para que la junta i pericial do 
este Ayuntamiento pueda dar prin-
cipio á')a; Vetítificácion del amilfa-
iniento :, que.;-ha,,..de, servir de 
base al repartimiento de la con-
tnbiíe1c*k'nd«v inmüébtes, cultivó 
y- gattaderlo del año écónómicó 
de, .18B.* ,á 18p5, ,se. hace sa-
ber á lodos los que posean bienes 
'rústicos,' urbanos y pecuarios en 
cualquiera dé los< pueblos1 de éste 
rouniiiip'io^presenlen: sus . relacior 
nes forma dentro del término de 
.9'diaí contados desde él'en "que se 
inserte este anuncio eri el Boletín 
olicial, en la inleligencja que el 
que así no lu haga sufrirá las conse-
^Mez - W p n m / v instd 
este partido. . 
Por el presente se HamaíHóS ;;'• 
parientes de un tal Santos, dé 
oficio marchante, que á fines de 
Febrero último se dice fué al pue-
judicíáli a 'cpm'jíriir1 nn°!|iwte'^e 
ganallo,'^ ;M^_(lH.l_£.on»65f??pa 
en este juzgado á manifestar sil 
'ápéllld'o'V ,^ifáá''rteísrttnBta8i'*' de 
de icieiitiiicaf1 él' cá'daver'' qúle" S i í 
ceñ" fuévtewwiel'wiiuilléNilliiil>. 
cab^l^y^p^.trisIjíw 'Pi^un 
puntó hasta noy deseóriifiSáo'ypo-
der en su vista aVeriguar la cau« 
^üdBíijUüunjiüfir^ y j ^ d o ^ - M , 
disposiciones que.procedan. 
Dado en Almodovar del Campo 
á dosidei Abrili déiilS^Í-.-KPudro 
JoséiMíiTiíiyuNffyáF^-rP» íj» 4^, 
.'••.'^¡••-••'n'l-iiaiu; ÜÍI ,) . , Í .B, ' , - . „ | , ' ' 
Juxgado drl- ' ÍMtaiim(h4*^Paknaa. 
''Á1>S«'.- GbT)¿¿a«jr:tí+flJd*)l*^&-
vincia de León, á_ (juien saluda el 
Jaez de primera instancia do Falen-
cia y partici[ju Qu^lén causa cri-
minal de ofició que, se sigue en este 
JUffgfar epva.ypr; 
fuese un hombre.' 
qúeáé'hWtiS'é 
ioi(iltimo,;spbrfl,li»<i wMAMh/sgl 
desCastijla,;, dique njievo dala villa 
de VilfiiiÓDratós.'.líé'BCói'dMÓ'íepro^ 
cída'd!:lallidentificaofendel(;aÍAver, 
cp¿99^ejiaft j,¡de. ^ pq, .rppw ¡ se' ex-r 
pregan á continuación, pár'a qiie ae 
anUn6Íé'en 'el "Bótetifi'onbial'de. esk 
provincia éa to ííltimai quinceni! .de 
dipl^ o.JJftrzo, ^a^vaV. S,¡npticiaj-
tó'í éste íaziz&io.' Daaa en Pálencia 
á tres de Abril de mil ochocientos 
sesenta y cuatrü.=Rafflél Alvarez. 
Señas del cadáver y d'e'tiii rópat. 
' Un hombre •domo. Zde 26 aüos. 
corpulento, de buena estatura, vestía 
m'arsellé. ¡de: paAo, nQgr&., f i ¡foíWjlo en 
buep usó. con presillfisae ia^ta npr 
grá y siis1 bótonés," pántaW'negro 
tayndb, forrado en .lienzo, i cbalecp 
de.pi,qué,.,col,pr,cji(ro etiranfada, \jna 
correa' cbó su b'ebilla,'poi1 ciütó,1 ca-
misa y calzoncillos de álgodonny boii-
cegules. .blancos, .en pl bol;j)j¡o dql 
pantalón tenia una navaja gríncie, 
au hoja de mis dé cuarta y; mango 
con cachafl. ,cinco, de,ellas .como rw-
jas, y. una al medio, blanca con. ca-
bos dorados, y al extremo "un anillo 
para atarla y tiiebas cachas > tridas 
claveteadas; un peine ¡pequero, .dp 
hueso, que cierra como,navaja, x\n 
•dédal de inétál roj¿;, y' uiía' bMsitb 
conidosimedíoai.dutosiyí.úná peseta. 
Imptcnlfi d«^4£.'JMpjsultyiPJ»ia{!ut¿7. 
